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2002 Women's Soccer 
Cedarville Univ. Individual Game-by-Game (FINAL) 
All games 
# 0 Jessica Balser 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
9/3/02 SETON HILL UNIV ••.•••••• 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
9/19/02 OTTERBEIN COLLEGE ••••••• 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
9/25/02 at Wittenberg Univ •••••• 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 0-0 
10/15/02 INDIANA WESLEYAN •••••••• 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
10/22/02 at Urbana University •••• 0-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0-0 0 0-0 
10/26/02 at Earlham College ••.••• 2-0 * 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0-0 0 0-0 
10/30/02 SHAWNEE STATE UNIV •••••• 0-0 * 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0-0 0 0-0 
11/2/02 DAEMEN COLLEGE •••••••••• 4-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 o-o 
Totals ••••••••••••••••••••••••••••••• 12-7 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Games played: 8 
# 0 Jessica Balser 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho 
9/3/02 SETON HILL UNIV .••••.••• 3-0 * 3:00 0 o.oo 0 .000 0 0 0 
9/19/02 OTTERBEIN COLLEGE •••...• 1-0 * 45:00 0 o.oo 1 1.000 1 0 0 
9/25/02 at Wittenberg Univ ••••.. 2-1 * * 108:00 1 0.58 5 .857 2 0 0 
10/15/02 INDIANA WESLEYAN ••••••.• 0-4 * 25:50 1 0.99 0 .750 2 0 0 
10/22/02 at Urbana University •••• 0-2 * 45:00 0 0.79 1 .778 2 0 0 
10/26/02 at Earlham College •••••• 2-0 * * 90:00 0 0.57 3 .833 3 0 0 1 
10/30/02 SHAWNEE STATE UNIV ••.••• 0-0 * 65:00 0 0.47 1 .846 3 0 0 
11/2/02 DAEMEN COLLEGE •••••••••• 4-0 * * 45:00 0 0.42 0 .846 4 0 0 
Totals ••••••••••••••••••.•••••••••••• 8-3 426:50 2 0.42 11 .846 4 0 0 1 
